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РЕФЕРАТ
Дипломная работа 61 с., 9 рис., 15 табл., 64 источника
ВЕГЕТАТИВНОЕ РАЗМНОЖЕНИЕ, ДЕКОРАТИВНЫЕ
КУСТАРНИКИ И ДЕРЕВЬЯ, АУКСИНЫ, БРАССИНОСТЕРОИДЫ,
УКОРЕНЕНИЕ ЧЕРЕНКОВ
Объекты исследования: туя западная (Thuja occidentalis L. Smaragd), ель
колючая (Picea pungens Engelm. Glauca), ель обыкновенная (Picea abies L.
Nidiformis), можжевельник скальный (Juniperus scopulorum Sarg. Blue Arrow),
барбарис Тунберга (Berberis thunbergii DC. Dart`s Red Lady), кизильник
блестящий (Cotoneaster lucidus Schlecht.), клён остролистный (Acer
platanoides L. Drummondii, боярышник колючий (Crataegus x media Paul`s
Scarlet); форзиция промежуточная (Forsythia intermedia Golden Time).
Цель: обзор и оптимизация методов вегетативного клонирования,
тестирование в качестве стимуляторов корнеобразования брассиностероидов
и их сравнение с ауксинами, коммерческими препаратами, проанализировать
их влияние на укоренение декоративных древесный и кустарниковых
растений.
Методы исследования: физиологический.
В результате проведенного исследования выявлен ряд факторов,
влияющих на укоренение декоративных древесных и кустарниковых пород.
Оптимальными условиями для корнеобразования являются тепличные
комплексы с возможностью поддержания постоянной температуры и
влажности воздуха. Полученные данные указывают на важность
дальнейшего исследования влияния обработок ауксинами и
брассиностероидами при вегетативном клонировании древесных и
кустарниковых растения.
Разработан подход вегетативного клонирования ценных декоративных
древесных и кустарниковых пород с использованием стимуляторов роста и
развития растений.
РЭФЕРАТ
Дыпломная праца 61 с., 9 мал., 15 табл., 64 крыніцы
ВЕГЕТАТЫЎНАЕ РАЗМНАЖЭННЕ, ДЭКАРАТЫЎНЫЯ ХМЫЗНЯКІ І
ДРЭВЫ, АЎКСІНЫ, БРАСІНАСТЭРОІДЫ, УКАРАНЕННЕ ТРОНКАЎ
Аб'екты даследавання: туя заходняя (Thuja occidentalis L. Smaragd), елка
калючая (Picea pungens Engelm. Glauca), елка звычайная (Picea abies L.
Nidiformis), ядловец скальны (Juniperus scopulorum Sarg. Blue Arrow),
барбарыс Тунберга (Berberis thunbergii DC. Dart`s Red Lady), кізільнік
бліскучы (Cotoneaster lucidus Schlecht.), клён вастралісты (Acer platanoides L.
Drummondii), глог калючы (Crataegus x media Paul`s Scarlet); фарзіцыя
прамежкавая (Forsythia intermedia Golden Time).
Мэта: агляд і аптымізацыя метадаў вегетатыўнага кланавання,
тэставанне ў якасці стымулятараў кораняўтварэння брасінастэроідаў і іх
параўнанне з аўксінамі, камерцыйнымі прэпаратамі, прааналізаваць іх уплыў
на ўкараненне дэкаратыўных драўняных і хмызняковых раслін.
Метады даследавання: фізіялагічны.
У выніку праведзенага даследавання выяўлены шэраг фактараў, што
ўплываюць на ўкараненне дэкаратыўных драўняных і хмызняковых парод.
Аптымальнымі ўмовамі для кораняўтварэння з'яўляюцца цяплічныя
комплексы з магчымасцю падтрымання нязменнай тэмпературы і
вільготнасці паветра. Атрыманыя дадзеныя паказваюць на важнасць
далейшага даследавання ўплыву апрацовак аўксінамі і брасінастэроідамі пры
вегетатыўным кланаванні драўняных і хмызняковых раслін.
Распрацаваны падыход вегетатыўнага кланавання каштоўных
дэкаратыўных драўняных і хмызняковых парод з выкарыстаннем
стымулятараў узросту і развіцця раслін.
ABSTRACT
Diploma work 61 p. 9 fig. 15 tab., 37 sources.
MICROPROPAGATION, ORNAMENTAL SHRUBS AND TREES,
AUXIN, BRASSINOSTEROID, ROOTING
Objects of research: Thuja occidentalis (Thuja occidentalis L. Smaragd), Blue
spruce (Picea pungens Engelm. Glauca), Norway spruce (Picea abies L.
Nidiformis), Rocky juniper (Juniperus scopulorum Sarg. Blue Arrow ), Berberis
thunbergii (Berberis thunbergii DC. Dart`s Red Lady), Hedge cotoneaster
(Cotoneaster lucidus Schlecht.), Acer platanoides (Acer platanoides L.
Drummondii), Hawthorn (Crataegus x media Paul`s Scarlet); Forsythia
intermediate (Forsythia intermedia Golden Time).
Objective: To review and optimization of methods of vegetative cloning,
testing as stimulants rooting brassinosteroids and their comparison with auxin
commercially available, analyze their effect on the rooting of ornamental trees and
shrubs.
 Methods: physiological.
 The study identified a number of factors affecting the rooting of ornamental
trees and shrubs. Optimum conditions for rooting greenhouses are to maintain a
constant temperature and humidity. The findings point to the importance of further
study of the effect of treatments auxins and brassinosteroids at vegetative cloning
of trees and shrubs.
 The approach vegetative cloning of ornamental trees and shrubs using
stimulants of growth and development of plants.
